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レヴ戸イアサン編集委員会からのお知らせ
レヴァイアサンではこれまで，蒲島同人執筆の一口コラムの場を借りて，
PSというアメリカ政治学会の機関紙を情報源に，ア メリ カ大学院におけ
る日本の政治学研究者の博士号の修得とそのタイトルについて紹介を行っ
てきました。しかしながら， 最近では，現代日本政治を論じることによっ
て， 日本の大学院において博士号を修得する研究者も年々;増加する傾向に
あり，そのタイトルや取得者についての紹介も行うべきではないかという
意見も編集委員の間から起こってまいりました。日本では PSに見合うよ
うな，適当な情報源がないようです。そこで，近年， レヴァイサン創刊後
(1987年以来)，広い意味で日本政治の分野， 日本政治関連分野で博士号を
修得した方がおられましたら，ぜひ編集部まで，そのタイトル，大学院名
称，修得年ーなど紹介に必要な情報をお知らせください。随時，一口コラム
の形で紹介させていただきたいと思います。
